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PART'E OFICIAL
•
REALES ORDENES
Academ.ias
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN !lILITAR'
Excmo.Sl'.:·-En vista de la instancia promovídapor el sar-
gento segundo del regimiento Infantería de Zamora, núm. 8,
D. Rlca.·do GJjón del (jabo, en solicitud de que se le autori-
cepara presentarse á un tercer concurso de ingreso en la Aca-
demiaEspecial de Sargentos, no obstante haberse presentado
á los dos últimos que en ésta se han verificado; teniendo en
cuenta que al ser aprobado en ellos ha dado el recurrente prue-
basrepetidas de aplicación; y de conformidad con lo informado
por el Director general de Instrucción Militar, el REY (q. D. g.),
yen sunombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la pretensión del mencionado sargento, en el concepto
degracia especial.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
e~ectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15de No-
vlemhre de 1888.
'O'RYAN
SeñorDirector general de Infanteria.
Arriendos de fincas y edificios
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de no haber dado resultado la con-
Vocatoriacelebrada en la plaza de Ciudad Rodrigo, con objeto
dearrendar un local donde instalar la Comisaría de Guerra y
Su Archivo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo propuesto por la Dirección Ge-
~ral de Administración Militar, ha tenido á bien autorizar á
. ~. para que, por la Junta reglamentaria de aquella Plaza, se
allqUlle directamente, cuando se presente oportunidad, sin que
e p .
reclO exceda de 30 pesetas mensuales, y en el concepto de
~ue el proyecto de contrato deberá hacerse con sujeción á las
~ses que establece el arto 116 del reglamento de obras de Inge-
lllieros, y la real orden de 5 de Octubre de 1S82, s@U'l.etiéndololÍoa -l:Ipl'obaciQU del GQbier!lo, .
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Ca5tllla la Vieja.
Señor Director general de Ingenieros.
Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en-su nombre la. REl!'fA
Regente del Reino, con el fin de cubrir la vacante que resulta
de ayudante de segunda clase de la Brigada Sanitaria de la
Península, por pase á la del ejército de Filipinas de n. lItigne.
f;aña y Varea, se ha servido promover á dicho empleo al que
lo es de tercera efectivo, más antiguo en la escala, D. Doro'eo
Segura ). Expósito, que se halla de reemplazo en Los Arcos
(Pamplona), señalándole en el referido empleo la antigüedad de
19 de Octubre último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Diosguarde á V. E. muchos años.-Madrid 15 de No-
viembre de 1888. .
O'RYAN
Señal' Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de lWavarra.
Asuntos indeterminados
DIRECCIÓ1'1' GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruido en el regi-
miento Infantería de Guadalajara, núm. 20, sobre responsabili-
dad al pago de 965"76 pesetas, importe de 473 pares de alparga-
tas, recibidas en Junio de 1874, por el segundo batallón del in-
dicado cuerpo, S. M. él REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente ,del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 29 de Sep-
tiembre último, se ha servido disponer que se exima al segundo
batallón del regimiento In!~ntería de Guadalajara, núm , 20, del
pago de las 965'76 pesetas, Importe de los 473 pares de.alparga-
tas de referencia; con arreglo al arto 2. o de la real orden de 9 de
Enero de 1884.
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De la de S. M. lo digo á Y. E. para 8U conocimiento y efec-
tos consiguientes.-Dios guarde á Y. E. muchos años .-Madrid
15 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Administración Jililltar".
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-En vista del oficio de Y. E., fecha 15 de Sep-
tiembre último, solicitando se transmita por telégrafo la aproba-
ción delos pro yectos de obras para la plaza de Manila; teniendo
en cuenta que muchos de ellos se aprueban con observaciones,
lo que haría aumentar el coste de los telegramas á una cantidad
considerable, -el REY (q.D. g.), Y en su nombre la REINA R e-
gente, del Reino, se ha servido disponer manifieste á V. E.
que sólo en casos muy especiales podrá convenir al servicio el
transmitir telegráficamente la aprobación de proyectos. .
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á v.. E. muchos años.e-Madrid 15 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las 1.108 Filipinas.
Oofegfoe de huérfanos
SUBSECRET..ÚtÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y'MONTEPío
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de Y. E., fecha 30 del mes
próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado por ese Con-
sejo, acerca de -la instancia promovida por Doña ;;lm'4inu "a-
ré., en solicitud de que se conceda ingreso en el Colegio de Gua-
dalajara, á sus hijos non Juan y Don Gl'egol'io §evillano,
el REY (q. D. g.); yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien designar á los interesados para ocupar plaza
en dicho colegio; cuando les corresponda, de las 28 asignadas á
este Ministerio por real orden de 17 de Marzo de 1886 (COLEC-
lIIÓN LEGÍSLATlV.A. núm. 544).
" De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más'efectos.c-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid 14 de
Noviembre de 1888.
TOMÁS o'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Cnja de
Inútiles ). Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de Y: E., fecha 30 del mes
próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado por,ese Con-
sejo, acerca de la instancia promovida por Doña 'Ylctol'la San
Pedro, en solicitud de que se conceda ingreso en el colegio
de Guadalajara, á.su hijq .D. :tl,wiano Oelando, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á. bien .designar al íntenesado para ocupar plaza .en dicho
colegio, cuando le corresponda, de las 28 asignadas á este Mi-
nísterio porre~l orden de 17 de Marzo de 1886 (G. L. núm. 544J
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe.otos.-Dio!01 guarde á V. E. muchos Mas. -Madrid 14
de Móvjernl?re de 1~El.
'l'OMÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
S&:i'l.or Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
•••útn~1ik,f HuérfAGOS de la GUCl~..a.
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Oontabilidad
DIRECCIÓN GENERAL DE . ADMINISTRACIÓN MIUTAR
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio, en 9 de Octubre último, manifestando que al solda-
do del regimiento Infantería de Navarra, lIi~tnio"-rias, sólo
le resultan de alcances 3'5'1 pesetas, cantidad insuficiente para
satisfacer las 5'44 Resetas que-debía abonar en virtud de lo dis-
puesto en la real orden de 18 de Julio último (D. O. núm. 16\), el
REY (q. D. g.) , y en su nombre la REmA R egente del Reino, ha
tenido á bien disponer que, por el expresado cuerpo, se reinte-
gren al cap. 7.°, ar t...6. ° del presupuesto de Guerra de 1887-88,
las 3'57 pesetas á que 'ascienden dichos alcances; y que la dife-
rencia de 1'8'7 pesetas ', sea aplicada al mismo cap ítulo y ar-
tículo.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento J demás
efe.ctos.-Dios guarde á Y. E. muchosaños.c--Madrld 15 de No-
viembre de 1888.
O'RYA.N
. .
Señor Capitán general de Castilla.la lllueva.
Señor Capitán general de Catahuia.
Oontinuación en el servicio y reenganches
. SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. diri-
gió á este Ministerio, end de Septiembre último, participando
que en atención á las buenas circunstancias que concurren en
el sargento segundo del arma de Infantería de ese ej ército, José
Benedicto Ral'rachinll, y por hallarse comprendido en las
prescripciones del real decreto de Z7de Octubre de 1886(C.L.nú-
mero 453), le ha concedido la continuación en el servicio, por
el plazo de tres años que tenía solicitada, el REY (q . D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner se signifique á Y. E., que no es posible, por ahora, apro-
bar esta determinación, por las razones expuestas acerca del
particular en real orden de 10 de Octubre último (D. O. nú-
mero 221).
De la de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Díos guarde á Y. E. muchos afios.-Madrid 15 de No-
viembre de 1888.
Señor Capitán general de lag Id~ Filipinas.
1"
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigi ó
á este Ministerio, en 7 de Septiembre último, participando que
en atención á las buenas circunstancias que coneurrenen en los
sarg-entos segundas del arma de Infantería de ese ejército, .Jllail
naimundo "ázqnez y ltlariaoo Bercero Laguna, y por
hallarse comprendidos en las prescripciones del real decreto
de Z7 de Octubre de 1886 (C. L. núm. 453), les ha concedido la
continuación en el servicio por el plazo de tres años que tenían
solicitado, el REY (q , D. g.), y en su nombre la REINA Regonte
del Reino, ha tenido á bien disponer se signifique á V. E., qUE)
no es posible, por ahora, aprobar esta determinaci ón, pOl' las ra-
zones expuestas acerca del particular en real orden de 10 de Oc-
tubre último (D. O. núm. 221).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y dernlÍs
efectos.......Dios guarde- á V. E. muchos años.-Madrid 15 de No-
viembre de 1888. , '
O'RYA.N
Señor Capitán ~ene):'ai de las 181ClS Wlllpin8li;
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Cruces SlIBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
DlREcmóN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-El REY ((1. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el teniente co-
ronel de Infante r ía, ayudante de campo del Director general de
dicha arma, D. J!neinlo ~lhU'i¿nez !i~llbrlVl, se ha dignado con-
ced"rle autor ización para usar la Cruz de Comendador de la real
üf'!len Militar Por tuguesa de Nuestro Señor Jesucristo, que le
fuéotorgada por S . M. F. , una vez que el expresado jefe ha
llenarlo los requisitos que previene la real orden de 8 de Octubre
de 1876; debiendo hacer se la anotación corres oondiente en 8U ho-
ja de servicios . • .
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y efectos
consiguientes .- Dios guarde á V. E . muchos a ños.e-Madrid 1"5
de Noviembre de 1888.
O~RY1\.N
Setor Oapi~n ~eIlel'al ele CaBtilla Ea llili3Vil.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. diri-
gió á este Minister io, en 10 de Octubre último, participando que '
en atención á no existir suficiente número de capitanes en ese
ej ér ci to , para que la plantill a determinada por real orden de 17
de Abril pr óximo pasado (C. L . núm. 141),qu ede definiti vamen-
te constituida, ha nombrado secretario de la Comandanc ia mili-
tar de Holguín, al ten iente de Infante r ía, D. David 1~laseo
Carrer-as , el R EY (q. D . g .), yen su nombre la R EINA Regente
del Reino, ha tenido á,bien aprobar dicha dete rminación, resol-
vien do, á la vez, que este oficial desempeñe el expresado 'cargo,
con carácter interino, hasta que haya disponib le un capitán que
lo ejerza en propiedad. '.'
De r eal orden lo digo á V. E . par a su conocimient o y demás
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15 de N@-
viembre de 1888.
O'.RYAN
Señor Capit án general de la 119la 'de Coba.
D estinos
SUBSEORETARÍA.- SEOCIÓN DE OAlIIPAÑA
Excmo. Sr.r-s-El R EY (q. D. g.), yen su nombr e la R EINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 14 del ac -
tual, el siguiente decreto : .
(En nombr e de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso X III,
y como R EINA Regente del Reino, Vengo en nombr ar secreta-
riode la Dirección Genera l de Ingenier os, al br-igadier D. tl.n-
dréti {;aluela Y C :lno.vn:-1 , que actualmente desempeña el car-
g?d~ Comandante genera l Subinspector de dicho cuer po en el
dIstrIto milit ar de Yalencia.-Dado en P alacio á catorc e de No,
viembrsde mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA.
- El Ministr o de la Guerra, Tomás O'Ryán y Vázquez.»
. De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efec tos eonsiguientes .- Dios · guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 15 de Noviembre de 1888.
e'aTAN
SeñorDirector gener al de Ingenieros .
Señores Capitanes generales de Waicnc!a y Castilla la LWue~ '
va y Director general da Ji.lm!nistración lJlili t a l'.
Excmo. Sr.:-El REy (q. D . g .) , Y en su nomb re la R EINA
Regente del R ein o, de conformidad con lo manifestado por V. E .
á este Ministerio, en su escrito 'de 10 de Octubre último , se ha
servido apr obar que el capitán de Caballería de ese ejército, Don
Jmm Gonzalez Lendines, ocupe la vacante que de su clase
existe en la plantill a de la Subi nspección del arma . '
De real orden lo digo á V . E. par a su conocimiento y demás
efectas .- Dios guarde á V. E . muchos a ños v-e-Ma dr id 15 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gener al de la Isla de ()uba.
Excmo. Sr.:-El R E"!" (q. D. g.) , y en su nombre la REiNA
R egente del Reino, de conformidad con lo manifest ado por
V. E . á este Ministerio, en su escrito de 10 de Septiembre últi-
mo , ha t enido á bien aprobar que el comandante de Infantería ,
primer jefe del batallón Disciplinario de ese ejército, D ••José
Il~olo Ruiz, se haya encargado del mando de la Sección de
Guardia Civil Veterana de esas islas, vacante por regreso á Ia
P enínsula del de igual clase y ar ma D. Ricardo Mlonet Ca-
r:'ctero, que desempeñaba dicho desti no.
De real orden lo digo á V. E . par a su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guard e á V. E. mu chos años.- Madri d 15 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
O'RYAN
SeI10r Capitán general de las Islas Filipillftli.
Señor Capitán general de la I sla de Cuba.
genera les de
Salior Capitán genera l d~ "'alcucia.
Señores e ·t· ,Jl .api an general de Dm'gos J Directores
. Iggenlel'OS y de .ldmjnistraeión lIUIUita l· . .
Excmo. Sr.:- EI R EY ~'q . D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido exped ir, con "fecha 14 del ac-
tual, el siguiente decreto: . \
(En nombre de Mi AugustoHijo el REY Don Alfonso XIII, y I Ex cmo . Sr .:- En vista de la comunicac ión que V. E. dirigió
~~mo REINA ~eg~nte del Reino, .V~ngo en ~om?rar .C.oman- á est~ .Mi~isteri~, ~n 10 de. Octubre último, parti cipando que en
v: nte ~eneral ~Ubl~lspecto: de Ingenieros del dist r ito mil itar de l a~enclOn a no existir s~ficlOnte número de .capitanes en ese E\j~r­
dalencla, al brigadier de dicho cuerpo , ll~. Fer Da n d o Almue- ICito liara que la plan tilla determinada por r eal orde n de 17 de
Iis Y. Liaueoul·t, que actualm ente desempe ña igu al cargo en el .Abril próximo pasado (C. L. núm. 141), quede definiti vamente
~I str~to de Burgos .-Dado en P alacio á catorce de Noviemb re constituída, ha nombrado secretario de la Comandancia mili tar
~ nul ochOcientos ochenta y OChCl .-M,utIA ·CRISTINA.-El Mi- de Remedios, al teniente de Infantería D . José PODsada Pe-
Dlstro de la Guerra, Tomás O'Ryan y V ázquez.» legrío, el R EY (q'. D. g.), yen sti nombre la REINA Rezente d él~ De r eal orde n lo comunico á V. E. para su conocimiento y Rein o, ha tenido á bien aprobar dicha determinac'i'óll' r~solvien­~ ~etos consiguient es.- Díos guarde á V. E . muchos años.c--Ma- do, á la vez, que este oficial desempeñe el "lxpres·ad~ cargo con
rid 15 de Noviembre de 1888. carácter ínterino, hasta que haya disp onible un capitán que lo
ejerza ep.propiedad. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demá s
efectos. - Dios guarde á V. E. muchos a ños.-v-Madríd 15 de No-
viembre de 1888. '
© Ministerio de Defensa
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O' RYAN
O'R,YAN
DIRECCI0N GENER.A.L DE I NFANT ERÍA
Madrid Ió de Noviembre de 1&'38.
Señor Director gener al de ~dm¡nistraeión ~lmlta l· . ·
Señor Capitán:general de C a stm a la lWneva .
Excmo. Sr.:"'::"'El R EY (q. D. g.), y en su nombre la REINA.
Regente del-Reino, Seha servido disponer que el te niente coro.
nel de Infantería, con "destino en el hata llón Reserva de Madrid,
núm. 3, D. mll:u'ialOo ~nnJU'do l!lomcI'o, pase á prestar sus
servicios á la plantilla de la Dirección Gener al de dicha arma,
en la vacante ocurrida por haber sido promovido :.11 empleo su-
perior inmediato el de la propia clase D. Teodol'¡eo !<'eijóo
y de ~li!en(Itu~a, que la ocupaba; debiendo cobrar sus haberes
con carg-o al capitul o L ", articulo 3.° del pr esupuesto vigente.
De r eal or den lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeotos.i--Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madrid 15 de No-
viembre de 1888.
¡'
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O. N1H~;lI el ~[facflya liUze or be , del regimiento Reserva núme- l
r o 7, al de F ar nesio. .
E • e li» ' val'l¡¡¡to ucnn y Cuena, asc endido, del regimiento de ~:
Sagunto, al de Reser va nú m. lO. ,
0 ' RYAN
D!RECcrÓN GENERAL DE CAJlALLF).:tÍA
Excmo. Sr.:-EI R EY (q . D . g.), Y en su nombre la. REINA
R egente del Reino, ha ten ido á.bien disponer que los tenientes
coroneles y comandantes del ar~a de Caballería comprendidos
<in la siguiente r elación, que empieza con D. Edunr¡lo .JalÓn
LarragoiU, y te rm ina con D " iE 'l'l'tl"ililo {;uena y {:rum a ,
pasen destinados á los cuer pos que se expresan en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efec tos.-Dios guar de á V. E . muchos a ños.e-Madrid J5 de No-
viembre de 1888.
Señor Capitán gener al de "nleneia.
Señores Directores generales de Infantc!"ia y "t,·d m ioi¡¡tr4 -
ció~ ltSHitaD".
CONSEJO DE REDJ;:NCIO N ES y ENGANCH ES MII,ITA RE S
Excmo. Sr.:-El R EY (q. D. g.), y en SU nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido-á bien nombrar oficial dd Oonse-
jo de Redenci ones y Enganches Militares , al capitán de Infante-
r ía 1). ~:lmón LÓ'ICZ W:if c:u'ce, que en la actualidad presta
sus ser vicios en el batallón Cazadores de Alba de Termes, nú-
mero 8, en la vacante que, por pase á otro destino de D . Hu·tu-
ro Ronaero y Al.zn IH" C¡;¡, existe en el mismo.
. De re al orden lo digo á V . E. para su conocimiento y efectos
consignientea. i--Dios guarde it V . E. muchos a üos. i--Madrid 15
de Noviembre de 1888.
Señor Director gen eral de ,\ d m io i!ilt r a c ió n 1t!iilitllr.
Señores Capitanes generales de UlIrgo!O, -C a ta l uñ a , l\' a.vn r r a ,
Provincias l/nlióc!ongndlls, C a stilla la lileja, Wall'neia,
(:;MtiUa la ~u~"a y "'rogón• .
R elacidn 'fue se cita
Tenientes coroneles
D. Eduardo Jalón lf~aB"í"agoUi, ascendido, del regimiento de
España, alde Alcántara.
) Pascual .Y'meno JllCI"nand~,del regimiento de Numancia,
al de Arlab án,
'. José ICaballcl'o TOD'rah'o, ascendido, de comisión activa
en Catalu ña, al r egimi ento de N umancia .
» Rafllel González il nleo~ del regimiento R eserva núm. 24,
al ídem núm. 22.
• Lorenzo Lacas:} Tey, del r egimiento Reser va nú m. 14, al
ídem núm. 24. .
• -oJosé IChiueltilla liJoutes, de reemplazo en esta cor te, al
regimiento Reserva núm. 14"
) t::arlcul González Posadas, de reemplazo en esta corte, al
regimiento R eserva núm. 5.
Comandantes
D~ Ricardo itamo5 ~~nspe, ascendido, del regimi ento (le Lu-
" sitania, al mismo cuerpo.
) -losé 'l"1·av;\delo FCl".,ñnl!ez, del regimiento de Numancia,
al de España.
» Ilaf;\el B"'lerl'nd Fldalgo, del regimiento Reserva núm. 5,
al de N umaneía.
It IlICR¡"do C:u.tro Sousa, del re gimiento R eserva n úm. 24,
al ídem-núm. 5'.
XI .t._toninó Snbnté Egea, ascendido, del regimi ento de Cas-
tillejos, al d~ Re serva núm . ~ú. ' '
, .
Excmo. Sr.:-Hallándose desemp eñando el cargo de cajero
del re g-imiento In fantería de Covadonga, núm. 41, el capitán
D. F ortunato ~I:mso QlICTefl0, destinado á la plantilla de la
Dirección General de dicha arma, por r eal orden de 5 del actual
(D. O" núm. 244), S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA. Re gente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin
efecto la mencionada r eal or den, y, por lo tant o, el expresado
destino; pasando á ocupar la vacante que deja este capitá n en
la referida pl antilla, el de :igual clase del batall ón Reserva de
Alcázar de San Juan , núm . 10, B). JI<'ranclsco GlIiz lW:U"~·áez,
debiendo cobrar sus haberes con cargo al capítulo] .0; artículo
3.° del presupuesto vigente.
De real orde n 10 digo á V. E, para su conocimi ento y demás
.fectos.-Dios guar de á V. E . muchos años.-Madrid 15 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de 4.danillista·ación ItIIlUar.
Señor Capitán general de @I\stma la lWneYll.
Gastos drver-soe .é Impr-evtetoe
DIRECCIÓN GEN ER AL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruido en el batallón
Depósito de Badajos n úm. 119, en aver ig uación de las causas q~e
ocasionaron un débito de 45 pesetas que , á su fallecimiento, d~Jó
en la Oaja de dicho cuer po el capitán U" ScgimcJo iUarball
I&nb, y re sul tando de antecedente s, que el descubierto procede
del resto de una paga.que le fu é anticipada, con las formalida-
des reglamentarias, para atender á los gastos de la enfermedad
que padecía, así como también que sé le hicieron los descuentos,
y que no resulta r esponsabilidad alguna á los jefes que ordena-
ron é intervinieron el anticipo, el REY (q. D. g.), Yen SU nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo infor-
mado por esa Dirécción General, y teniendo en cuenta que;se
halla probada en autos la insolv encia del deudor, se ha servIdo
de élarar par tida fallida la que motivó la formaci ón del ex~e­
diente de referencia; y disponer que , con arreglo á lo preVQn1d"
en la real orden de 24 de,Julio de 1885 (O. L" núm. 305), .sean
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sunSECR ETARÍA.-SECcrÓN DE JUSTI CIA Y MONTEPío
~elior Director general de Jl.dmhtistI·ach~n liJlilit:U'.
O'RYAN
. O'RYAN
Indultos
Señor Capitán gener al ele Cnstilla la Wleja.
Señores Presidente del Coml(do Supremo de Gllcrra y rila-
rlna y Capitán general de ~~a~tmn In rNneva.
Señor Capitán general de Cnt:,hliw.
SeI10r es Presidente del COllsejo Supremo de Gnerrn y i'ln-
rillli\ y Director general de !iIl!:mt'l)l'in.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia pr omovida por el- pa-
dre del soldado del regimiento Infantería de Navarra, núm. 25,
Itlllluin Senin FHi~ete, y de la que éste mismo pr omovió, cur-
sada por V. E. al iníorm ar la anter ior} con fecha ti de Marzo dol
presente a ño, en s úplica, ambas, de indulto de las penas de uno
y cual.ro años de recar go en el ser vicio , que sufre dicho 1FH-
I"Jte, por conato ele deser ci ón j ' deserci ón II I Extranjero, ade-
más de la pérd ida del tiem po ser vido antes de cometer el último
delito, teniendo en cuenta que en v ía de re visi ón qued ólibre el
Jnter~sado del recargo de un mio de ser vicio, impuesto por el
referirlo conato , y que el delito cuya pería extingue, se castiga
h~y, Con otra más grave, cual es la de tres á seis años de prisi ón
mIlItar correec íonal, el RI<Y (q, D. g.), Y en su nombr e la REINA.
R:-¡:entedel Reino , de conformidad con lo expues to por el Con-
seJo Supremo de Guerra y Marin a, en su acord ada de 29 de Oc-
tubre último , se ha ser vido desest imar las solicitudes de r efe-
rencia .
De real or den lo digo á V. E. para su cO~JOcimiento y demás
e~ectos .-Dios gu ard e á V. E. mu chos años.e-Madrid 15 de No-
vlembr'ede 188.8. .
que dicho alto Cuerpo hab ía emitido, con la misma fecha, el
acuerdo siguiente :
fEl Capitán general de F ilipin as, en 18 de Ju nio último, re-
mi ti óá este Cons ejo Supremo la adjunta consulta Ol'¡ !~i .al, sobre
la asistenci a de los auditoresdeGuerra, com ovocales, en las com-
petencias de [urisdiccion.t--Pasado el expedien te al fiscal ~ogado,
en censura de 22 del mes anter ior á que subscr ibió el militar, ex-
puso lo que sigue:- El fiscal tog-ado dice: que con ocasión de la
competencia entablada entre el juzgado Batangas, .y la Cápitanía
General de las Islas Filipinas, sobre el conocimiento de los hechos
imputados al guar dia civil SIlJUnrlo lRlle no, suscitó el auditor
de Guerra el incidente de que deb ía form ar parte (le la Sala de la
Audi encia, llamada á decidir dichas contiendas, cuando se trata
de causas cuyo conocimiento pr eten da la J urisdicción militar. -
: .El real decreto de 4 de Noviembr e de 1879 dispone que l os au- .
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, con real orden de ¡ ditores de Guer r a y Marina, serán vocales natos de las Salas de
31 de Julio del presente año, r emitió el Ministerio de Gracia y '; las Audi encias queelesigna para decidi r Ioscasosde cen ñicto entre
Justicia á este de la Guerra, pro movida por el confinado en el :, dichas juri sdicciones y la ordinariajpero nada previene en cuan-
penal de Alcaláde Henares, JEnri(!ue ltmlUll'ig:~i I'~inz, en sú-' ; to á que intervengan en la resolución de la competencia en que
plica de indulto del resto de la pena de diez años y uu día de ; están interesadas las Capitanías Generales respectivas.-No hay
presidio mayor-, que le fué im puesta en sentencia del Consejo necesidad de entrar enel examen de las dispos iciones que se die-
Supremo de Guerra y Marina; de 7 de Julio de 1883, por el de- taran con relación al caso cuando exist ían los Juzgados de Gue-
lito de falsedad , como medio de cometer estafas, siendo sargento r r a, porque es un hecho innegable que el .r efer ído real decreto
segundo del batallón Cazadores de la Habana, núm . 18, el REY no puede ser base para sostener la pretensión de que los audito-
(q. D. g.), Y en su Hombre la R EINA. Regente del R eino, de con- ; res de este fuero sean llamados á sostener parte del tribunal en-
formidad con lo expuesto por dicho alto Cuerp o, en su acordada carg-ado de decidir las competencias que afectan á la Jurisdicción
de 29 de Octu bre úl t imo, ha tenido á bien resolve r que al inte- milit ar, y razonable es ente nder que, existiendo la posibilidad de
resado se le r ebajen tres arios en la referida pena de diez y un evitar la inte rvenció n de quien haya dado su opinión en el as un -
día de presid io que se halla extinguiendo. ¡ to, debe ser aceptada sin r eparo.i--Por otra parte, la práctica
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y demás constante no sólo en Manil a, sino en la Habana, es, como sabe
efectos .- Díos g'uarde á Y. E. muchos a ños.e-Madrid Id de No- el Consejo, que los audit ores de Guerra asist an a la r esolución
viembre de 1888. de los confiictos entre la jurisdicción ordinaria y la de Marina
O'RYAN y que los funcionar ios j urídicos de ésta intervengan en los qu~
se susciten en tre aqu éll as, sistema que no se opon e á lo legislado ,
ni puede menos de considerarse lógico.-Cierto es, que cuando
se trata eleau diencias compuestas de una sala , no puede evita rs e
la incompatibilidad como implícitamente lo r econoce el real de'
cr eta de 1&70, y lo propio ocurre en el t ribunal que designa el
arto 37 de la ley de Enj uicia miento Militar , form ado, en su ma-
yoría, por quienes dieron ya su opini ón en Ja.controversí a que
se pretende resolver; y si bien este procedimiento ofrece dicha
dificultad , la necesidad ha hecho que se apele á él, partiendo en
. un caso de la indiscutible conveniencia de que las Jurísdíc ciones
de Guer r a y Marin a, no queden sin rep resentaci ón en cuestiones
de tanta impor tancia, y, en el otro, de lo difícil que es la forma-
ción de un tribunal especia l que en tan apartadas regione s decida
las conti endas entre las J urisdicciones de Guerra y Mari na .-
P er o prescindienrlo de éstos y análogos inconven ientes que ofre-
ce l~ decisión de competencias en Ultramar, por no ser del caso
. su estu dio, y concretando el infor mo á la cuest ión que lo origina,
el fiscal t ogado entiende que no hay motivo para ent ablar r ecla-
mación de ningún géner o, y que el auditor de Guerra' de Manila
debe continuar como vocal nato de la sala de lo civil de dicha
audiencia, cuando se trate de confli ctos entre la Jurisdicción do
Marina y la ordinari a, y así puede manifestarseal Capitán zene-
r al ele Filipinas, como resolución al caso cons ulta do, salvo~ejor
acuerdo del Consejo.-Ramírez de.Ar ell ano.-Conforme el Con-
sejo reun ido con el precedente ' dict amen, de su ac-uerdo lo par-
ticipo así á Y. E. para la r esolución que más convenga . »
y hab iendo ten ido á bien la REINA Regente .del Reino, en
nombre de su Augusto Hij o el REY (q. D. g.), resolver de con-
formidad con el preinserto ac uerdo, de real orden io digo á V. E.
para s,u conocimiento y demás efectos.c-Dícs 'guarde á V. E.
muchos aílos.-Madl'ülI4 de Noviembre de lE88.
Señor Capitá n general de Edremadura.
cargo al capítulo de gastos imprevistos del pres upuesto de este
Ministerio, Iasmencionadas 45 pesetas , cuya suma se abonará
al referido cuerpo, previa la re clamación en la forma prevenida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde {t.V.E. muchos años c--Madrld 15 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Justicia
llU llSE; CElo E:TARÍA.-SE CCI ÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO :
:x?mo. SI', :-#:1 Pres\den~e de! Consejo $?prell:.o de Gq~~r.a l
'Y antIa, en 2() de Octubre último, participó á este MinistéJ.'io ~
Se110r Capitá n general de las IIslils }l1'mpln:u¡.
'!-
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Material. de Ingenieros
DIREC CIÓN GENE RAL DE I NflcENIEROS
, Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señ61' DlN 0rol' general de JtÍ.dmin~¡¡;t ¡oaeióD lUmia ...
Licencias
DIRECCIÓN GENERA L DE ADMINISTRACIóN }'III .ITAR
Olí. Excmo. Sr. '.-EII~ EY (q. D. g .), y en en nombre la RE'~.A \Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por Don:\. ....,
Enrique JlesÍ.'l de la Cerda, oficial primero de Administra- I Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto para la
ci ón Mili tar, con destino en ese distrito, en súplica de dos me- colocación de cielos raso s y balcones en los pabellones de jefes
SGSde licencia para Orán, en la Argelia fr ancesa , con el fin de del cuartel de Santa Clara en Oviedo; siendo car go su presu-
evacuar asuntos propios, el R EY (q, D. g.), Y en su nombre la puesto, impor tante 3 .320 pesetas, á la dotación del materi al de
R F.INA Regente del Reino} ha tenido á bien otorgar al recurren- Ingenieros del año en que se ejecuten las obras.
te el permiso que pretende, por dicho concepto y término ex- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .-Dios
presado, durante el cual deberá abonárselo el sueldo r eglamen- guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 15 de Noviembre de 1888.
tario, con arreglo ,á lo prevenido en las instrucciones de 16 de
Marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos c--Díos guarde á V. E : muchos años.e-Madrid 15 de No-
viembrs de 1&<8.
o'RYAN
Señor Capitán general de 'l'nlencia.
Señor Capitán general de Ca~tilla l a Nueva.
, Excmo . Sr.:-En vista de la instancia pr omovida por D. "-1-
fred~ ,Eseoer y D u r a n g o , oficial segundo del cuerpo Admi-
nistrativo del Ej ército , encargado de los efectos y caudales del
Parque de Artillería de Ja ca, en súplica dé'dos meses de pr ór ro-
ga para Huesca, á la licencia que disfruta por enfermo, y á cuy o
fin acompaña certificación de r econocimiento facultativo, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA. Regente del Reino, ha
tenido á bien otorgar al recurrente la prórroga que pretende,
'Por dicho concepto y término expresado, durante el cual deberá
abonárs ele el sueldo reglamentario, con ' arreglo á lo prevenido
en las instrucciones de 16 de Marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á,V. E. para su conocim iento y demás
efectosr-c-Dios guarde á V . E . muchos años.v-Madrid 15 de No-
viembre de 1888.
O'RXAN
Señor Capitán general de "1·ng~ ll .
Señor Director general de Ilr lilleria.
Material de Artillería
ll IRECcrÓN 'GEN ERAL DE ADllilNISTRACIÓN MILITAR
. Excmo, Sr.:-El REY (q. D.'g.),y en su nombre la Rnrxx
Regent e del Reino, de conformid ad con lo propuesto por la Di-
rección General de Administración Militar, ha tenido á bien
autorizar á V . E ., par a que por las fábricas de 'I'rubia y Oviedo ,
se formen las correspondientes cuentas adicionales á los ejerci-
cios cerrados á que afecten los derechos de aduanas por mate-
riales de Artillería, introducidos en el puerto de Gijón.Tos ~I10S
1869, '71, 72,73,74 Y 80, con destino á las expresadas fábricas ,
cuyo importe de 45.573'60 peset as, deberá incluirse en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte, - á satisfacer á la Hacien-
da en formalización.
De real ord en lo digo á V . R para su conocimiento y demás
efectos.e-Díos guarde á V. E. muchos aIlos .- Madrid 15 de No-
viembre de 1888. .
O'RYAN
Señor Direc~r general de .,,-..tlll e a·ia .
Excmo. Sr.:-En vista del oficio ele V . E., fecha 29 de Sep-
t iembre último, dando cuenta del acuerdo dél Ayuntamiento de
Cartagena, acerca de la urb anización de la muralla y muelle de
Alfonso XII/ el REY (q, D. g.), y en sunombre la REINA Re-
gente del Reino, se he servido resolver lo siguiente :
L " Aprobar la redacción propuesta por el Ayuntamiento para
las bases del convenio que ha de celebrar con el ramo de Gue-
rra.
2 .o Autorizar al Gobernador militar de la plaza para forma-
li zar dicho convenio con estricta sujeción á las indicadas bases;
uniendo al mismo, firm ados también por ambas partes contra-
ta ntes, los planos que sean necesarios para la más perfecta inte-
ligencia del texto, de modo que no pueda quedar la menor duda
sobre los compromisos que aquéllas contraen recíprocamente .
3.° Dicho convenio se elevará á oscritura pública, tan pron-
to como para celebrarlo se. halle autorizado el Ayuntamiento
por el Ministerio respectivo. ,
4.° Desde la fecha de dicha escritura, empezarán á contarse
los plazos que se fijan en el convenio.
5.° Con la oportunidad necesaria, se reunirá la Junta mixta
de armamento, para proponer la variación de emplazamiento de
las piezas que hoy se hallan montadas en la muralla de mar , in-
clusas las de la batería de salvas .
6" Igualmente, y en la oportunidad, se desalojará el cuerpo
de guardia de Isabel rr, por resultar comprendido dentro del te-
rreno que hay que ceder al Ayuntamiento.
y 7.o El Comandante de Ingenieros, tan p ronto como no
ofrezca dificultades la aprobación del convenio, form ulará lf!'
propuesta razonada de la indicación hecha en su informe de 4
de Marzo últim o, sobre var iación deh trazado de las vías férreílIl
del muelle en su enlace con la estación del ferro-carril , C011 ob-
jeto de solicitar del Ministerio de Fomento la indicada r eforma.
De real orden lo digo RV. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios g'uarde á V. E. muchos a ños.e-Madrid 15 de N()-'
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gener-al de "aleucia.
O rganización
DJRE CCI¡)N GENERAL DE' ART1LLERÍA
Excmo. Sr. :- Acccdiendo á lo propuesto por el Directol' ge-
neral de Artillería, y en vista de lo informado por V. ~: ' la
REINA R egente del 'Reino, en nombre de su Augusto HJ.)o el
R EY (g. D. g. ), se ha ser vido resolver lo siguiente:
L" Para que la Escuela Central de Tiro 'de Artillería, pueda
eumplírsu cometido en lo que se refiere á la A.rtUlería de co~tal
$e organizará en Oádía una sección de la citada escuela: '
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0 2.0 La Escuela P ráctica de Andalucía, servirá de base para
orO'anizar la citada sección, que teniendo en cuenta la extensión
é importancia de los trabajos de que se ha de ocupar , se com-
pondrá de un cor onel, un t eniente coronel, dos comandantes y
dos capitanes. o
3.0 El mando de las dos secciones de Madrid y Cádiz en que
queda dividida la Escuela de Ti ro de Artill ería, ola <'jercerá un
brigadid ' del cuerpo, que será al mismo t.iempo j efe del campa-
mento de Carabanchel, :¡ tendrá, r especto ~ las secciones de t ro -
pa del distrito de Casti lla la N ueva, las atribuciones que las
Ordenanzas de Artillería señalan á los j efes de Escuela .
4.0 Se confer ir á el cargo de j efe de la Escuel a Central de Ti ro,
al bl'igadier del cuer po que se encuentra en situación de exce-
dente, á quien se abonará la diferencia de sueldo con aplicación
al capítulo tercero artículo segundo del presupu esto vigente,
considerándolo como en comisi ón hasta que empiece á r egir el
del ejercicio pr óximo, á cuyo fiu se incluirá en el mismo el cr é-
dito necesario para la atenci óndeque se trata.
5.° El Director general de Artiller1a, propondrá las modiíl- >
eaciones que sea necesario introducir en el reglamento de la Es-
cuela Central de Tiro, á consecuencia de su nueva organiz ación.
6.° Intorin no entre en su marcha normal la fábrica de pól-
vara do Granada, mandada restablecer por real orden de 20 de
Octubre próximo pasado (D . O. núm. 232), el personal. faculta-
tivo de la misma, será un coronel, un teniente ' coronel y dos
capitanes.
7.° Con objeto de que, sin aumento en la plantilla total del
cuerpo, se pueda dotar del-pers onal citado en los artículos an-
teriores, á la sección de Cádiz de la Escuela Central de Tiro y
fábrica de Granada, y aumentar un comandante , que es necesa-
rio en la Comisión Central de Remonta y otro en el parque de la
Seo de Urgel, se llevar án Íl. cabo en la mencionada plantilla, las
variaciones que figuran en el siguiente oestado, por considerar
son en la actualidad pr eferentes los ser vicios que han de prestar
los jefes y oficial es en los nuevos destinos que se les seña lan .
. De real ord en lo ' digo -á V . E. para su conocimient o 's flnss
consiguientes.-Dios guard e á V. E. muchos a ños.e-Madrid 15 de
Noviembre de 1888. o
Señor Director general.de A.dm~nistración 11l iUtár.
Señores Capitanes gener ales de GJastil.la la Nueva, .l:ndnlu-
cía, ~ragón,Proyi l1c¡~s Vascongndas, G ranada, Cali-
o tiUn la Vieja, I l!<il a s ~nnal'¡as y C;!t;llllña.
E stado que se cita
a .., a a
::; ..,<l> o
'"o~ El -..o ~ ~o :;;:¡;;l ~§ '"Dcpead encias ~ ¡:s '" 01l~ERVAOIONES<l><+
"'"
¡:s
.,<1> á <>~ CLl '!': a <>o CLl
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PLANTILLA QUE DEB E REGIR EN L.O SUCESIVO
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o, A cargo de un capi-
tán ¡Je un a de las
» ti dos compañías, en
cuadro , del 9.°
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P a.rque delas Palmas de Gr an Canaria, »
Escu~l.a de Ti!o: • . . . . ... .. .... . . . . . ) 1
(Se cci ón de Cádiz) .. •. •• •• . ... . ..•• . \
F ábrica de pólvora de Granada . . . . . '11
F ábrica-de armas de Toledo. . . . . . . .. 1
Comandancia General SUbinspecciónl •
de Andalucía... .•. ... •. .. . .. . . . ..
Co~~\~:;Z~~ .~:~~:'~~ .~~~~~~~:~~~~~¡ "
Comisi ón Central de Remonta.. . . . .. 1
P arque de.San Sebasti án.. . . . . . . . . . • »
Parqué de Granad a. • . . . . . . . . . . . . . . . •
P arque de Cádiz . . . • . • . . . . . • . . . .. .• 1IP arque de Ciudad Rodrigo.... . .. .. .. »
!
a
~.
<+
'"¡;;l<l>
'!'
4
»
1
1
1
o PLANTILLA ACTUAL
¡DependenCias
Fábrica de ar mas de Toledo. .... ' . . . 1
Comaudancia General Subinsp ecci ón] »
de Andalucía o, .. . . . . • . . . \
cO&A~~~~~~ .~~~~~~~ .~~~.i~~~~~~~~~~ »
Comisión Central de Remonta. . . ... . 1
Parque de San Sebastián .. . • . . . . . . .. 1
Parqu,~ de Granada. . . . . . . . . . . . .. . • . 1
Par lJ.ue de Cádiz. . . . . . • . . . . . • . . . . . .. 1
ParlJ.ue de Ciudad Rodrigo . . . . . . . . . . »
P~~:i:. ~~. ~~~o. ~~~l~~~ .~~.~l~~~ •?~~¡»
ParlJ.ue de Gijón : o ' ~
~arque de Málaga. . . . . • . . . . . . . . . . .. ~
arque de '1'ort{)sa... . .. . . . . . . . . . . . »
E
Parque de Tarr agona . .. ' ,' . . . . . . . . . . »
scnela P racti ca de Andalucía . . . . . ' ~
Escuela práctica de Cat alu ña ..... .. »
P arque de la Seo de Urgel. , . . . • . . . . . » » 1 ))
Total o. . . .. . . . 5 '7 6 12 Total. . . . . . . .. 1) 7 6 12
-=============~=.:.;;;::=..:=~=="=;.;==-======-.:..-=''-=..:=-=~=====~,
o'aVAN
Pagas de t ocas
SURSECRE'!'ARÍA.-SEccróNDE J USTICIA Y MONTEPlO
Excmo. Sr.:-El REY (q , D. g .'), Y ensu nombre la REINA~:gente del R eino, de conformidad con lo expuesto pr-r el COIl-
,e.l? Supremo de Guerra y Marina, en acor dada de 29 de Octubre
ultimo, ha tenido lÍ bien conceder á n . C:r i!;;tólllll Vida» SI~I ..
eedo, huérfano de ias primeras nupcias de 11). IlJoe lh 'o , coman-
dante de Infanter ía, las dos pagas de tocas H. que tiene derecho
por reglamento, y cuyo importe de sao pesetas. iduplo de las
400 que de sueldo mensual disfrutan en actividad los de la clase
"1 arma del causante, se le abonará 1'01' las oficinas del cargo de
V. E., en el distrito ode Cataluña, jo mano de su madrastra
D.n ~Iwia del Uosario ltlla rtíncz de Velasco. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento oy demás
efoctos.c-Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madríd 14 de No-
viembre de 1888. "
O' R YAN
J
Señor Director general de tltlminil.iltra4 ·ión ¡lIm tar.
Señores Presidente del {;w;»n.sej o Supremo de Guerra ). ~I~­
00 rana y Capitanes generales de "-ndal ucia y Ua taluñ a .
. . . . .'. ~ . ~ . ' ,
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P a s e s , permanencia
y ll'egreso ,á l o s .e j ér -c ít o s de Dl.tram.ar-
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE UL1'RA]}ld't
ll.Exc mo. Sr.:-Para ocupar una vacante de comandante, una
de capitán y otra de teniente, que han r esultado en ese ejército ¡
correspondientes al turno oc la Península, al aprobarse la pro- ,1
pu esta reglamentaria del arma de Infantería del mes de Agosto
ú.t imo, nI REY (q. D. g .), Y en su nombre la REI~A Regente del 1
Reino, ha tenido á bien destinar al mismo, á los de dicha clase y I
a r ma que comprende la re lación que á continuación se publica, '!',
que,da -princi pio con D. ,i. n ttm io lb;i fll~Z [!!Hr }\s, y termina
con n . .rucioto , raJe s -'¡'llreln, por figurar los primer os en la ¡
escala de aspirantes J' reunir las condiciones necesarias par:a. I
servir err Ultramar; siendo baja definitiva en este ejército y 1
alta en el de esa isla, en los términos reglamentarios. '1
De real orden 10 digo á V. E . par-a su conocimiento y demás
erectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 15 de No-
,:¡ombr e de 1888.
Octubre próximo pasad o, el REY (q , D. g.), y en su nombre la
R EINA. Regente del Reino; ha tenido á bien conceder al intere-
sado el regreso á la P enínsula, con abono de pasaje por cuenta
del Estado, en atención á qu a tiene cumplido el tiempo de obli -
gatoria permanencia en Ultramar; resol viendo, en su conse-
cuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en ese ej ér-
ci to y alta en el de la Península, en los términos reglamentarios;
quedando á su llegada en situación de r eemplazo en el punto
que elij a y tí. disposición del Director general de su arma, ínte-
rin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consignientes.- Dios guarde á V. E . muchos ' años .e-Madrid 15
de Nov iembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de l"-ndaiucüt, Rnr~os j GnU-
ei;" y Directores generales de Inf:m~erí:a y ~dUliliisb'a­
eión l1lBilitar.
O'RY.A.N
~eI1or Capitán general de la Isla d e Puerto Rico.
Señores Capitanes gener ales de R m'gos , G a1iclª , Ain dah.lcía
y (~atalui!!:', Directore s generales de Bof:mteria J .tillmi-
Ilis tracicio :tlll!Uur é Inspector de la Cujll GC IICQ':a1 de
Lltramur.
Relación que se cita
Il~. A.ntonio Ibáñ ez 1t llras, comandante del regimiento de
San Quintín, núm. 49.
» Juan Orar .olVlll os ,. capitán elel r egímiento de Granada ,
n úm. 34.
» .JacInto Vales "arela , te niente del regimiento de Mur cia,
núm. 3'7.
Madrid 15 de Noviembre de 1888.
O'RY.A.N
Excmo. Sr.:-Para ocupar ' una vacante' de capitán que , co-
l' " sponuient e al tu m o de la P enínsula, ha r esultado en ose ejér-
l ': o al aprobarse la prop uesta extraordinaria del arma dt3 In-
J" 'ltería del mes de Septiembre último, clRsv (q. D. g.), Y en
f ' 1 nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien desti-
1 " 1' al mismo al de dicha clase y arma n .•' u an ~l>allti§lll ~I­
C' '' r l Sif"e, que presta sus ser vicios como 'ayud ante de campo
.1 ··1brigadier Gobernador militar de la provincia dé C:¡Ct1rCs,
1',r' ilgurar el pr imer o en la escala de aspirantes y reunir las
(" ' :ldicione s necesarias para ser vir en Ultramar; debiendo ser
¡ ',!a definitiva en este ejército, por fin del p resente mes, "j' al ta.
en el de esa isla, en condiciones reglarneutarias.
De real orden lo digo á. V. E. pa ra su conocimi ento y d" má~
efectos o--Dios guarde á V. R. muchos a ños.e-Madrid 15 de No-
viembr e de 1888 .
O'aYAN
¡;':Mior Capitán general de la Isr.. de (~nbl'.
~kl1()res Capitanes generales de ,i. Il t!a¡uej ;~ , !¡hu'~o", 4~alit~in
sEJI:'remaduru, Directores generales de Inrllutel'ín y Jl.d-
min¡¡¡;lI':u'jon lt¡miIU', é Inspector de la t.:UJA General
de IJltl'ltWIU·.
. Exemo.~r . :-En vi sta de lo soli citado por el teniente de In-
fanterfa D. Bt,t!domero ~Uern .lfíOnl , en instanci a que V. E . .
c'u~~6 ! eíM M:infs~fío, c6n sil escr it o n üm. 2.060, fcr;ha.14 de
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Excmo. Sr. :-En vista de lo solicitado por el alférez de In-
fantería ¡¡J) . l? iUIHW(O lll~Hnl\s (le In '1'e,jern, en instancia que
V. E. cm's6 'á este Ministerio, con su escrito núm. 303, fecha 4
de Sept iembre próximo pasado, el R.EY (l] . D. g.l , yen su nom-
bre la R.E!NA.Hegcnte del 'Reino, ha tenido ;). bien conceder al
interesado el r egreso á la P enínsula, con ' abono ~le pasaje por
cuenta del. Estado, en ate nción á qne tiene cumplido el tiempo
de obligatoria permanencia en Ultramar; r esolviendo, en su
. consec uencia , que el expresado oficial sea baja definit iva en ese
ejército y alta en e~ de la P enínsula, en los términos reglumen-
rios; quedando á su Ilegada en situac ión de reemplazo en el pun-
to que eli ja y á dispos ici ón del Director general de su arm a, ín-
terin obtiene colocación, aprobando á la vez que V . E s le haya
otorgado el anticipo de dicha gracia .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsíguíentes.c-Dios guarde á V. E. muchos anos.c-Madr íd 15
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor C~pitán gener al de las Is~as lFilJjPl9as.
Señ ores Capitán general de ~ntl'l.hni!l y 'Director es generalos
de fildmiuilill r aeión ~¡gnHRr é Inf.uagcl' ia.
Excmo. Sr.:-En vista de lo solic itado por el capitán de In-
genieros, la) ••Ilose Soro !! §lt hnl~..., en ins tancia que V . E.
cursó á es te Minister io, con Sil escrito núm. 2.077, f.~cha 5 de
Octub re último, el Ry¡y (q , D. g.), Y en su nombre la REIN,\
Re gente del Reino , ha tenido tí. bien conceder al interesado el ro-
¡:r",so ;\ la P enínsula , con abono de pasaje por' cuenta del Esta lo,
llegada .que sea la fecha de 9 de Enero próximo venidero, en que
cumple él plazo de obligato ria re sidencia en Ultramar'; re~o,l ­
viendo, en su consecu encia, que el expre sado oficial sea \l~la
definitiva en ese ejé rc ito y alta en el de la Península, en los ter-
minas regl am éntarios, quedando á su llegada en situación de
re emplazo en el punto que elij a J' á disposición del Director gil-
neral de Ingenieros. ínter-in obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios ~u<l.rde á V. R. muchos aI1os. - Maddd 15
de Noviembr e de 1888.
o 'RoYAN
Sellar Capitán general de la 1s1~1 de C~lbll.
Seilores Capitanes generales de rUllll'gos, Glllicfn y A."dala-
. .\íu J"Dir ect ores generales de Jlngen íel'os y N.dminist¡o¡t-
clón ~imttlr.
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Excmo. Sr. :-En vista de lo solicitado por el comandante de
Infantería, D. Sieal'do :tlo!~etCarretero, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito núm. 320, fecha 9
de Septirmhre próximo pasado, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el regreso f¡. la Península, COl!- abono de pasaje por
cuenta del Estado, en atención, á que tiene cumplido el plazo de
oblig-atoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su con-
secuencia, que el expresado jefe sea baja definitiva en ese ejér-
citoy alta en el de la Península, en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada en situación de reemplazo, en el punto
queelija y á disposición del Director general de su arma, ínte-
rin obtiene colocación; aprobando á la vez que V. E. le haya
anticipado dicha gracia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
cO!lsig'uientes.-Dio~ guarde á V. E. muchos años.-Madrid lo
de Noviembre de 18SS.
O'R,YAN
SeñorCapitán general de las -Islas FilipintH'l.
Señores Capitán general de l(~atalmiia y Directores generales
deInfllliterín y 4dministrnción rtIHitUl".
Pensiones
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), J en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de Octu-
breúltimo, se ha servido conceder á I?el'oando Dorádo C05-
la y !I:trta Grail8 Sieh'o, padres de l'tligoel, soldado que fué
de Infantería, la pensión anual de 182'50 pesetas, que les corres-
ponde, con arreglo á la ley de 8 de Julio de 1860, por haber
muerto su citado hijo á consecuencia de heridas recibidas en
acción de guerra; la cual disfrutarán en coparticipación, sin ne-
cesidad de nueva declaración á favor del que sobreviva, y se les
abOllará, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Oren-
se, desde 8112 de Noviembre de Ul86,fecha en que, justificada su
pobreza, promovieron la solicitud, según lo determinado en el
real decreto de 5 de Mayo de 1887 (O. L. núm. 214).
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
e~ectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 14 de No-
1'lembre de 1888.
O'P,;YAN
SeñorCapitán general de GaUein.
SeñorPresidente del Consejo Supre.o de Guerra }' 1I1a-
"ina.
EXcmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su non.bre la REINAR~gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
~J~ Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de Octubre
ultImo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 182'50 pese-~as anuales que por real orden de 2:) de Febrero de 1880, le fué
oncedidaá "-ntonio "-randa I~uque, como padre de "-niouio,
soldado fallecido en Ultramar, y que en la actualidad se halla
:acante por fallecimiento de dicho pensionista, sea transmitida
s.u esposa y madre del causante, Ga'egol'ia "-nas Otero, á
q~len corresponde con arreglo á lo dispuesto en la legislación
~lgente; la eual leserá abonada, por la Delegación de Hacienda
e la provincia de Málaga, desde el 26 de Mayo del corriente
;f!O, día siguiente al del óbito de su indicado esposo, é ínterin
errnanezcaviuda.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
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efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 14 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del ~on;¡("jo Supremo de Guerra y ~h­
rinft.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, conformándose con 10expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de Octu-
bre último, se ha servido conceder á litaría de la Paz Cal be··
zas Gon:¡;ález, madre de .lIuDn 11l1lontel'o, soldado que fué (le
Artillería del ejército de Puerto Rico, la pensión anual .íe
182'50 pesetas, que le correspondé con arreglo á la ley de ~':¡ de
Junio de 1864, puesto que su citado' hijo, siendo natural Ge la
. Península, falleció en aquella Isla e17 de Julio del mismo año;
la cual se le abonará, por la Deleg-ación de Hacienda de J¡" pro-
vincía de Cádiz, desde 1318 de Mayo del corriente año, f",'ha en
que, justiflcada su pobreza, promovió la solicitud, seg;::!J lo de-
terminado en el real decreto de 5 de Mayo de 1887 (C. 1J. núme-
ro 214), é ínterin permanezca viuda.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimic»!o y demás
efecios.---,Dios guarde á V..E. muchos año¡:.-:Mal~¡o¡d15 de No·
viembre de 1888.
o (ltYAN
Señor Capitán general de Anda!ucía.
Señor Presidente del (;onsejo Supremo de Guerra y mfa-
I·ina.
Premios <;le reenganche
SUBSEORETARfA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia que cur-
só V. E. á este Ministerio, con fecha 20 de Octubre de 1884,
promovida por el alférez del regimiento de la Constitución, nú-
mero 29, D. Juan Gabaldón (~haznrro,en solicitud de abono
-, de premio de reenganche que cree le corresponde desele Abril de
1876, á fin de Junio de 1878, como 'comprendido en las reales ór-
denes de 29 de Marzo dé 1816, y II de igual mes de 1881, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente elelReino, de acuer-
do con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, no ha tenido á bien acceder á lapetición del interesado, una
vez que carece de derecho á premio de reenganche, por no en-
contrarse comprendido en las reales disposiciones en que apoya
su instancia.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Infanteri".
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUel'i'~"YMa-
rina.
Heelqtamiento y reemplazo del Ejérdto
SUBSECRETARiA .-SEOOIÓN DE ASUNTOS GlllNERALES
Excmo. Sr.:-En vista J'el expediente que remitió V. E. á
este Ministerio, con su comunicación fecha 22 de Octubre pró-
1
ximo pasado, instruido en averiguación de la fecha y motivo de
'la prisión del recluta 'del reemplazo de 1887, por la zona militar
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O'RYAN
Señor Capiián general de Valencia.
de Uartagena, Vicente López Jllateo, cuyo individuo ha sido
sentenciado por la Audiencia de lo criminal de la expresada ca-
pital de Cartagena, á la trena de diez y siete años y dos meses de
prisión correccional; y resultando que cuando este recluta cum-
pla la condena. tendrá cuarenta y (los años de edad, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien disponer que si cuando el interesado cumpla la con-
dena impuesta excede de cuarenta años, quede totalmente ex-
ceptuado del servició militar, y si por motivo oe alguna rebaja
ú otra causa Ia cumpliese antes, sea destinado al batallón Dis-
ciplinario de Melilla, por el tiempo que le corresponde servir
en cuerpo activo.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.s-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 15 de No-
-viembre de 1888.
, , DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
SueldQs, habe:resy gr-attñoaciories
DIRECCIÓN GENEHAT, DEL CUERPO JURÍDICO :UILITAR
Excmo. Sr-: -·En vista de la instancia promovida por el au-
xiliar' del cuerpo Jurídico Militar, D. Gnmel'!\indo Otero
GmWi'll, asesor de la Plaza de Melilla; teniendo en cuenta las
funciones de juez de Instrucción de que se haya revestido, las
razones expuestas por el Gobernador militar apoyadas por V. R,
en escrito de 13 de Septiembre último, y de conformidad con lo
informado por la Dirección General de Administración Militar,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regento del Reino,
ha tenido á bien disponer se abonen al citado asesor, 75 pesetas
mensuales, en concepto de gastos de escritorio, satisfechos por los
fondos de la Junta de arbitrios de la Plaza; desestimando, al pro-
pio tiempo S. M., las demás pretensiones contenidas en la ins-
tancia del referido funcionario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos ar1os.-Madrid 15 de No-
viembre de 1888. .
O'RYAN
Excmo. Sr.:-En vista de la' instancia promo-vida por 1I1al"-
eeltna '-'Iu:eoz, viuda de José Eebáiz .vecina de"Alsásua so-li~ítando l,a excepción temporal del se;'-vicio militar par~ su
hIJO Tomas, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del' Reino, se ha servido desestimar dicha petición, por
oponerse á ello el arto 86 de la ley ele reclutamiento y reempla-
zo del Ejército de 11 de Julio de 1885 (C. L.' núm. 282) que le
comprende; una vez que dicha excepción le ha sobrevenido des-
pués de su destino á cuerpo y por lo tanto del sorteo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y á fln
de que por su conducto llegue al de la interesada.-Dios guarde
á V. E. muchos aiios.-Madrid 15 de Noviembre de 1888.
O'nYAN
Señor Capitán general de i\'aval'l'a.
Retiros
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURÍDICO MILITAR
Excmo. Sr.:-Dispuesto por real decreto de 11 de Mayo úl-
timo, que el auditor.o. Manuel Toledo y Muñoz, ingrese
en la clase de retirado, con elhaber que por Clasificación le co-
rresponda, y contando el referido funcionario con once años,
nueve meses y dos días de servicios militares, puesto que los
de abono no pueden acumularse á los efectivos hasta llevar
veinte afias de éstos, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien resaber que el interesado
carece de derecho á haber pasivo, sin perjuicio de la mejora á
que haya lugar cuando se acrediten por certificación de la Jun-
ta de Clases Pasivas, según está pre-venido, los servicios presta-
dos en el orden civil; debiendo entenderse esta clasificación.
como provisional, ínterin ese alto Cuerpo informa acerca de la
definiti-va, á cuyo efecto se le remitirá la hoja de ser-vicios del
citado auditor.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Díos guarde á V. E, muchos añoS.-Madrid 15 de No-
-viembre de 1888.
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del «Jousejo Supl"emo d~ Guel'l'ft J' Ma-
rina. '1.,;
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Señor Capit~n general de Granada.
Señor Director general de ~dmini§tI'aeión _mtar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por esa
Dirección General, se ha servido conceder la autorización solí-
citada por el coronel del' regimiento Infantería de Otumba, nú-
mero 51, para reclamar, en extracto adicional al ejercicio cerra-
do de 1886-87, la suma de 250 pesetas, importe de Ias diferencias
de sueldo que, en los meses de Noviembre á Marzo de aquel año
económico, correspondieron al músico mayor !l.. Leopoldo
Pé.·ez (;á~ere§', en virtud de 10 dispuesto en la real orden de
27 de Octubre de 1887.
De la de S./M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a11os.-Madrid 15 de No'
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Adminhltwación llUHitnr.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó, en 15
de Mayo último, al Director general de Infantería, promovida
por n: !Luz Il'eijóo y t:;ahicl'óO de la Barea, en súplica de
que á su esposo, el teniente coronel de la propia arma, D. Jo!i1é
SotOlllll11 01" .-ütiño, se le abone el sueldo entero de su empleo,
mientras permanezca en el manicomio del Dr , Ezquerdc. como
alienado; y constando de antecedentes, que el referido jefe ha
sufrido los 'reconocimientos prevenidos en la real orden de 19,:e
Agosto 1885 (C. L. núm. 344), de los cuales resulta que es pOSI-
ble la curación de la enfermedad que padece, el REY (g. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por la Dirección General de Administración
Militar, y tomando en consideración las razones expuestas por
la recurrente, se ha servido disponer que, á partir del mes de
Septiemhre de 1887 en que cause> alta en las nóminas de reem-
plazo de ese distrito, como .presunto clemente, el teniente coro-
nel D. José Sotomayor, se le abonen las diferencias de sueldo de
. aquella situación 'ft la de activo; que serán satisfechas á su esp?-
sa, siempre que ésta justifique, en debida forma, la permanenCIa
del enfermo, en el mencionado establecimiento así como tam-
bién que sufragó 16s gastos de estancia en el mismo: debiendo
practioarse la reclamación de los medios .sueldos por medio d@
, ,
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nómina adicional al semestre de ampliación al ejercicio de 1887
á 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.x-Madrid 15 de No-
viembrede 1888.
SeñorCapitán general de Andalucía.
Seiior Director general de li.dminisb·ación iUiUtar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad CGn lo informado por esa
Dirección General, se ha servido conceder la autorización soli-
citadapor el primer jefe del batallón Reserva de Luarca, nú--
mero 118, pata reclamar en extracto adicional al- ejercicio ce-
rrado de 1885 á 1886, el importe de la diferencia de sueldo de
reserva á activo, correspondiente á 11 días que dejaron de re-
clamarse al teniente coronel que fué de dicho cuerpo D. Se-
gondo Orge Portellí, á cuyo abono tiene derecho con arreglo
á Jo dispuesto en la real orden de 8 de Julio de 1887 (C. L. nú-
mero 271), por haber intervenido en las operaciones del recluta-
miento para el reemplazo de 1886.
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V, E. muchos años.-Madrid ~5 de No-
viembre de 1888. -
O'RYAN
Señor Director general (le Jl.dministraelólI Militar.
T~'ansportes
DmECCIóN GENEItAL DE ADMlNIS'rl\ACIÓN lVllLITi\.It
Excmo. Sr.:-En vista de lo que manifiesta V. E. en el es-
crito queha dirigido á este Ministerio, con fecha 3 del actual,
el REY (q.D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizarle para que expida pasaporte por
cuentadel Estado, á favor del individuo que debe acompañar al
soldado del regimiento Infantería de las Antillas, Joaquín
~~reíaArtillo, el cual ha de pasar desde esa plaza á la de Se-
vI;la~ por las razones que V. E. expone, para su ingreso en el
hospItal militar de dicho último punto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
e~ectqs.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 15 de No-
flembre de 1888.
O'RYAN
SeñorComandante general de Centa.
SeñorCapitán general de "'n(lalucia.
Excmo. Sr.:-La REINA Regente del Reino, en nombre de
suAugustoHijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el
c~nvenio formalizado por el comisario de guerra de San Sobas-~lan,. ~on b . .José I"eón L:1SR1·te y (~ompañí:l, para la con-
f UCClon, desde la factoría de subsistencias de dicha plaza á los
uert~s de San Marcos y Choritoquieta, de las racionas de pan
que diariamente necesiten las fuerzas destacadas en los mismos,
:n ~l precio de 3'25 pesetas diarias, que le serán abonadas men-u;mente por la caja de la mencionada factoría.
gu ~ r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
al' e a V. E. muchos años .-Madrid 15 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Sefior C 'to '
apl an general de las Provincias"ascongadas.
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Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por Don
i\femesio Sí'agado Zurdo, auxiliar de Administración Mili-
tar, en- súplica de abono de 45 pesetas que satisfizo de su pecu-
Iio, por la conducción de su mobiliario desde Málaga á PIasen-
cia, al ser destinado á la zona militar de este último punto,
como sargento primero del regimiento Infantería de Borbón, en
virtud de lo dispuesto en elreal decreto de 2'1de Octubre de
1886 (C. L . núm. 453); y teniendo en cuenta lo prevenido en la
orden telegráfica de L° de Noviembre siguiente, y que el inte-
resado ha justificado que estaba casado en la fecha en que tuvo
lugar dicha traslacióa, el REY (q. D. g.),)y en su nombre la
REINÁ Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo que
solicita; debiendo procederse al abono de la expresada suma"
previa la 'oportuna reclamación en la forma reglamentaria. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15 de No-
viembre de 1888.
SeñorDirector general de Ji,dminlstracion 1tlilitar.
Zonas polémicas
DIRECCIÓN GENERAL DE ING.ENIEROS
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las medidas adoptadas
por el Gobernador militar de Cádiz, á propuesta del coman-
dante de Ingenieros de la plaza, referentes á las construcciones
en zonas polémicas de la misma, aprobando igualmente la 1'01'-
mación de expediente, dispuesto por V. E., á fin de investigar
el número, clase, importancia, etc., de las obras fraudulentas
llevadas á cabo; debiendo, una vez que esté terminado dicho
expediente, cursarlo á este Ministerio, debidamente informado,
para la resolución á que haya lugar.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y como
contestación á su escrito de 3 de Octubre último.-Dios guarde
á V. E. muchos años.v-Madrid 15 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de A.ndahlcía.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCiONES GENERALES
Olasifieaciones
DlRECClÓN GENERAL DE AD::'UNISTItAClÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia' promovida por el au-
xiliar de tercera clase oB:thuc '-tlre's lJ>mscuui, en solicitud de
mejora de antigüedad, se ha procedido á examinar ~as cuentas
del Hospital Militar de esa plaza; y resultando que S1;-1 alta, como
escribiente de dicho establecimiento, tuva efecto en 9 de Arresto
de 1873, según la de caudales del mismo mes, á oonseeuoncia.de
acuerdo de su Junta económica, y no en Noviembre como se
hizo constar en su expediente de ingreso, he tenido á bien dis-
poner se rectifique su antigüedad, consignándole la referida .de
9 de Agosto de 1873, y no 1;J, que solicita; colocándosele, por,
consiguiente, en elescalafón del cuerpo Auxiliar. [nmediatarnen-
te delante de .4ntonio {;oAom Singala.
Lo digo á, V¡ E. para su conocimiento -¡ demás efectos o-«
-------------------_.._---,_._--~-------
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Dios guarde á V. E. muchos añoa.s--Madrid 16' de Noviembre
de 1888.
SANCHIZ
Excmo. Señor Intendente de Ejército y del distrito militar de
«::ataluña.
DestiuQs
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferí
das, he dispuesto que el teniente D. Francisco l"ulI1ccl l' ."é-
rez, de la tercera compañía de la Comandancia del 'Nor te del
instituto de mi cargo, yel de la propia clase n. Pablo Tria-
Da y ltluñoz, de la primera de la de Pontevedra, cambien res-
pectívamente de destino; debiendo tener lugar el alta y baja en
la revista del próximo mes de Diciembre.
Lo que tengo el hon rr de participar i V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid le de Noviembre de 1888.
CHINCHILLA
Excmo. Señor Director general de tl.clministraeión Militar.
Excmos, Seftores Capitanes generales de «::alOtillala l'Ineva y
GaUeia y Señores Coroneles Subinspectores del 6.° y 14.0
Tereios~
© Ministerio de Defensa
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el pres-
bítero,eura ecónomo de la iglesia parroquial de Nuestra Señora
de la Concepción de la plaza de Melilla, B». duan Uerdllgo y
ltluñflz, y en uso de las facultades que me están conferidas por
Breves Pontificios, y por el arto 51 de la. real orden de 16de
Marzo de 1885 (C. L. núm. 132), he tenido á bien concederle dos
meses de licencia, para evacuar asuntos propios, en las capitales
de Granada y Valencia, con todo el sueldo de su cargo, según
lo dispuesto en la regla ~~.a de la real orden de 30 de Mayo últi-
mo (O. L. núm. 207),
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su conoei-
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos
años.e-Madrid 15 de Noviembre de 1888.
Excmo. Señor:
P.A.
El Auditor Secretario,
BALDOMERO A. DOMÍNGUEZ
Excmo. Señor Capitán general de Grllnacla.
Excmos. Señores Capitán general de Valenei", y Director ge-
neral de..t.clminlstl'aeión l'tlilitar.
